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Abstrak 
Tujuan penelitian dari penulisan skripsi ini adalah menganalisis kebutuhan operasional 
yang dibutuhkan oleh PT. Patria Maritime Lines yang berupa kegiatan peminjaman kapal 
(order), penjadwalan maintenance kapal, tracking posisi kapal yang mendukung dalam 
proses penjadwalan peminjaman kapal serta pembuatan laporan kepada pihak atasan. 
Metode penelitian dibagi menjadi dua yaitu metode analisis, yang terdiri dari 
wawancara, observasi dan studi pustaka, dan metode perancangan dengan menggunakan 
perancangan use case diagram, peracangan class diagram, perancangan sequence 
diagram, perancangan activity diagram, perancangan state transition diagram. 
Hasil yang didapat adalah berupa suatu sistem yang menyediakan seluruh informasi 
yang dibutuhkan untuk menjalankan proses bisnis yang dimulai order kapal sampai 
dengan pengiriman barang ke lokasi tujuan yang diinginkan oleh customer. Aplikasi ini 
membantu perusahaan dalam menyampaikan laporan hasil kerja dengan mudah dan 
terintegrasi, meliputi laporan order dan laporan maintenance. 
Simpulan yang diambil dari penulisan skripsi ini adalah dengan sistem pendukung 
penyediaan informasi kebutuhan dalam menjalankan proses bisnis, semua laporan dan 
proses kerja dilaporkan dalam sistem dan data juga menjadi lebih terintegrasi dan mudah 
diperoleh sehingga memberikan manfaat berupa kemudahan dalam memantau kinerja 
perusahaan bagi PT. Patria Maritime Lines. 
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